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APRESENTAÇÃO 
Há um especial significado no presente número da Revista Letras: 
ele sai publicado no 40a ano de existência do periódico. O evento atesta sua 
múltipla importância quando se levam em consideração a efemeridade 
habitual das publicações culturais no Brasil, o constante canal de divulgação 
das pesquisas dos docentes da Universidade Federal do Paraná que a revista 
representa e a amplitude de assuntos nela tratados ao longo dos anos. 
O desejo de salientar os méritos da Revista Letras nos motivou a 
incluir neste número alguns textos que homenageiam o trabalho de ex-
editores e dos articulistas - representados pelo ilustre lingüista prof. Rosário 
Farani Mansur Guérios em estudo publicado no primeiro número da revista. 
Faz parte dessa homenagem o registro da história do Círculo Lingüístico de 
Curitiba e o índice remissivo de autores, assuntos e livros resenhados a partir 
do ano de 1977, atualizando trabalho de semelhante porte publicado cm 
1976. 
O próximo número da Revista Letras, a ser publicado em 1994, será 
monotemático. Por indicação dos professores do Curso de Letras da Univer-
sidade Federal do Paraná, os trabalhos enviados para avaliação deverão 
versar exclusivamente sobre o ensino de língua portuguesa (Estudos 
Lingüísticos) e o romance: potencialidades e renovação (Estudos 
Literários). 
O prazo final de entrega das colaborações será 15 de abril de 1994 e 
solicitamos o especial cuidado em atender integralmente as normas da 
revista, reproduzidas na página final deste volume. Elas regerão as decisões 
de nosso corpo de pareceristas. 
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